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資 本 と 地 域
2008年度 地域経済研究会






































































Study of Dole Japan's Fresh Vegetable Business'IRC40
Mini-Conference,Wagenlngen:Neitherland,August,2007.
KaeSekine,Jean-PierreBoutonnetandShujiHisano,'IEmerglng











































に-｣『調査と研究』第 35号 pp.42-63､2007年 10月｡
【学会報告】
NiHui,"RegionalShiftin The Sericulture Industry and
TransformationofTheRuralEconomylnChina",AsiaRural
SociologyAssociation2007,SanHe,China,August,2007.
｢中国西南部地域における蚕糸業の発展一広西壮族 自治区
の事例-｣,日本農業経済学会,宇都宮市,2008年 3月｡
NiHuiandShujiHisano,"DevelopmentofContractFarmlngln
ChineseSericultureandSilklndustⅣ",ⅩⅠIWorldCongressof
RuralSociology,Goyang,Korea,July,2008.
西堀 喜久夫 (九州国際大学)
【著書】
『現代都市政策と地方財政一都市公営事業からコミュニティ
共同事業-の発展』桜井書店､2008年｡
三輪 仁 (京都大学大学院)
【論文】
｢わが国初の地方自治体による民間放送局設立運動一姫路市
放送局を中心として-｣『マスコミュニケーション研究』第
72号､2008年｡
横山 隆 (八尾市役所)
【学会報告】
｢八尾市の産業振興政策について｣日本地域政策学会全国研
究大会､中京大学､2008年 7月｡
